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ÜBER DIE STAMMBÜCHER IN DER 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK LEIPZIG UND IHRE 
VERZEICHNUNG 
STEFFEN HOFFMANN 
1. Begegnung im Magazin 
Die beiden jungen Kolleginnen aus einem anderen Arbeitsbereich unterzogen vor 
Ort, im Sondermagazin der Universitätsbibliothek Leipzig, eine Reihe von Büchern 
der Autopsie, um eine Liste von Problemfällen abzuarbeiten, die sich bei der Migra-
tion alter Katalogeinträge in den OPAC der Bibliothek ergeben hatten. Ihr ergrauter 
Kollege hatte in der Nähe am Bestand der Stammbücher zu tun und blätterte wohl 
gerade im Stammbuch Lucas1, dessen Einträgen mitunter farbig ausgeführte Land-
schaftsidyllen und Porträtsilhouetten beigefügt sind. Wie leuchteten die Augen der 
Bibliothekarinnen, als sie dieser Blätter ansichtig wurden! Wie schön das ist! Für sie 
war es nach eigener Aussage schon ein besonderes Erlebnis, wenn sie mit Büchern 
zu tun hatten, statt wie meist nur mit Bildschirmdaten. Sollte er ihnen jetzt vom 
Stammbuch Hartitzsch2 erzählen, das er gerade bearbeitete und dessen Besitzer 
Jahre später den Einträgen eifrig hinzugefügt hatte, was aus seinen Freunden gewor-
den war: 1801 im Duell von einem österreichischen Offizier erschossen; Kammer-
Rath, 1803 in der Weser ertrunken; starb 1813 am Nervenfieber; starb bei Düben auf 
einer Jagd; starb durch einen Sturz mit dem Pferd in Paris am 2. Mai 1803; brach den 
Hals in der Grube Abraham den 1. Februar 1800? Nein. Vielmehr erzählte er davon, 
wie das Stammbuch-Pflänzchen, das im Zeitalter der Empfindsamkeit und im späten 
18. Jh. so schöne Blüten treiben sollte, noch von Melanchthon persönlich in die 
schwarze Erde der Reformationszeit eingepflanzt, gehegt und gegossen worden war. 
Auch von seiner Freude an der je und je eigenen Schönheit des „Drei und Vier“, der 
Anordnung der drei Hauptbestanteile eines Eintrags – 1. Zitat, 2. Orts- und 
Datumsangabe, 3. „Kohärenzformel“3, Namensangabe und Widmung an den Eigner 
                                                                
1  UB Leipzig, Ms 2765, s. folgende Liste Nr. 68. 
2  UB Leipzig, Ms 2658, s. folgende Liste Nr. 66. 
3  Eine der präzisen funktionalen Bestimmungen der Inskriptionsbestandteile im 
Standardwerk von Schnabel, Werner Wilhelm: Das Stammbuch. Konstitution und 
Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform bis ins erste Drittel des 
18. Jahrhunderts. Tübingen: Niemeyer, 2003, S. 91. 
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– zwischen den vier Ecken des Blattes. Wie viele dieser Stammbücher haben wir bei 
uns?, unterbrachen4 ihn die Kolleginnen schließlich. Es sind 117 Stücke: 
2. Von Ulrich Groß zu Elfriede Weber 
Chronologische Liste der Stammbücher in der UB Leipzig:5 
1. Rep. IV 88b Ulrich Groß d. Ä., Leipzig 1566 (38); 2. Ms 0298, 664r–783r Johan-
nes Meiner, Pforta 1575–1733 (32); 3. Libri.sep.5406 Daniel Nöttel, Leipzig / Wit-
tenberg u.a. 1596–1715 (136); 4. Rep. IV 112a Johann Jakob Gryphius, Tübingen u.a. 
1601–1602 (17); 5. Ms 2731 Johann Heinrich Meibom, Helmstedt / Wittenberg u.a. 
1603–1626 (146); 6. Libri.sep.2125 N.N., Tübingen 1604–1613 (17); 7. Ms 2564 
Christian Cund, Jena / Leipzig u.a. 1614–1640 (286); 8. Rep. IV 88a Vermischte 
Blätter, Leipzig u.a. 1614–1647 (153); 9. Rep. IV 88c Ulrich Groß d. J., Leipzig / 
Straßburg / Wittenberg 1614–1666 (144); 10. Rep. IV 88n Philipp Christian 
Gundermann, Freiberg / Leipzig / Wittenberg 1626–1630 (50); 11. Rep. IV 110 
Christian Fabricius, Leipzig / Torgau u.a. 1631–1636 (66); 12. Ms 2565 Matthäus 
Fasold, Wittenberg 1632–1636 (62); 13. Rep. IV 88d Johannes Frentzel, Dresden / 
Leipzig u.a. 1633–1674 (169); 14. Rep. IV 111 Tobias Mühlstein, Kopenhagen / Leipzig 
u.a. 1646–1657 (177); 15. Rep. IV 88m Christoph Wunder, Leipzig / Zeitz u.a. 1652–
1685 (148); 16. Ms 2646 Christian Georg Bessel, Tübingen u.a. 1660–1661 (36); 17. 
Ms 2772 Friedrich Semmler, Leipzig u.a. 1660–1703 (54); 18. Ms 2660 Georg 
Wolfgang Hertel, Ansbach / Wittenberg u.a. 1670–1674; 19. Ms 2729 N.N., 
Wittenberg / Dresden u.a. 1676–1704 (30); 20. Ms 2777 T. W. Lattermann, Leipzig / 
Jena u.a. 1678–1684 (39); 21. Ms 2566 H. A. Zapff, Jena 1711–1715 (41); 22. Ms 2648 
Gabriel Wilhelm Goetten, Halle / Helmstedt u.a. 1722–1731 (153); 23. Ms 2770 
Christian Hochstetter, Tübingen / Leipzig u.a. 1730–1733 (201); 24. Ms 2773 
Christian Ernst Schmid, Schulpforta / Leipzig u.a. 1733–1760 (215); 25. Ms 2771 
Johann F. Wenige, Leipzig / Gotha u.a. 1742–1763 (68); 26. Ms 2652 Johann Georg 
Kestner, Göttingen / Hannover 1752–1754 (95); 27. Ms 2650 Johann Georg Partz, 
Göttingen 1759–1761 (91); 28. Ms 2644 Christian Gotthelf Doelitzsch, Freiberg / 
Leipzig 1759–1769 (69); 29. Ms 2774 August Wolfgang Deutschländer, Lauban / 
Leipzig u.a. 1759–1777 (73); 30. Ms 2645 Johann Christian Kestner, Göttingen / 
Wetzlar u.a. 1762–1775 (171); 31. Ms 2762 Johann Amandus Andreas Hochstetter, 
Tübingen 1763–1766 (99); 32. Ms 2643 Christian Friedrich Woydt, Freiberg / Leipzig 
u.a. 1764–1776 (186); 33. Ms 2653 Johann Christian Polycarp Erxleben, Göttingen 
1765–1768 (56); 34. Ms 2776 N.N. Schneider, Dresden / Leipzig u.a. 1766–1779 (37); 
35. Ms 2567 Christian Heinrich Lorenz, Altenburg / Leipzig u.a. 1767–1772 (52); 36. 
Ms 2657 Karl August Segnitz, Leipzig u.a. 1770–1805 (62); 37. Rep. IV 88z 3 Friedrich 
Wilhelm August Karl Bose, Leipzig / Dresden u.a. 1772–1774 (38); 38. Ms 2647 
Konrad Gustav Wilhelm König, Göttingen u.a. 1773–1783 (73); 39. Rep. IV 88i Johann 
                                                                
4 Als er gerade noch einen kulturgeschichtlichen Vergleich mit der Gabel (vier Zinken, drei 
Zwischenräume) ziehen wollte. Das Speisewerkzeug eine Erfindung aus dem Rokoko – das 
Erinnerungswerkzeug (des Stammbucheintrags) eine der Reformation. 
5 Lfd. Nr. Signatur Eigner, Haupteintragsort(e), Laufzeit, (Zahl der Inskriptionen). 
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Christian Traugott Pellio, Leipzig u.a. 1772–1820 (165); 40. Ms 2651 E. L. Reich, 
Göttingen u.a. 1773–1792 (188); 41. Ms 2757 N.N., Leipzig 1774–1775 (64); 42. Slg. 
Hirzel, B 53 G. D. C. List, Heidelberg / Mannheim / Straßburg, 1774–1778 (129); 43. 
Ms 2654 Christian Gottlieb Haugk, Leipzig / Zwickau u.a. 1774–1824 (104); 44. 
Rep. IV 88f Johann Samuel Senf, Genf / Jena / Leipzig 1773–1793 (139); 45. NL 297 
Christian Friedrich Ludwig (90); 46. Ms 2753 Gottfried Christian Körner, Göttingen / 
Wiesbaden u.a. 1779–1783 (93); 47. Ms 2782 Heynig, Leipzig / Plauen 1779–1785 
(41); 48. Ms 2751 C. F. V. Schmid, Tübingen u.a. 1772–1799 (160); 49. Slg. Kestner II 
A IV, 1587 Johann Karl Fürchtegott Schlegel, Göttingen u.a. 1780–1786 (81); 50. 
Ms 2732 Karl Christian Friedrich Mentz, Leipzig / Eisenach 1779–1789 (94); 51. 
Ms 2758 Karl Christian Hübner, Jena 1781–1790 (170); 52. Ms 2642 Johann Heinrich 
Graf, Zwickau u.a. 1783–1813 (57); 53. Ms 2766 Balkow, Havelberg / Halle u.a. 1784–
1798 (191); 54. Ms 2768 N.N. Grebin, Berlin u.a. 1784–1805 (51); 55. Rep. IV 88y 
Eduard Cichorius, Leipzig u.a. 1785–1789 (29); 56. Rep. IV 88z, N.N., Belgershain / 
Leipzig / Wittenberg, 1785–1789 (53); 57. Ms 2655 Götze, Geringswalde / Riesa u.a. 
1785–1808 (76); 58. Ms 2754 N.N., Cottbus, Ostrichau 1786–1797 (78); 59. Rep. IV 
88k Christian Gottfried Heinrich Geissler, Leipzig / St. Petersburg u.a. 1787–1801 
(81); 60. Rep. IV 88l Heinrich Wilhelm Hennig, Gera / Neuchâtel u.a. 1787–1801 
(260); 61. Ms 2735 N.N. Ehrlich, Dresden / Leipzig u.a. 1787–1807 (255); 62. Rep. IV 
88g Friedrich Kind, Leipzig u.a. 1789–1794 (85); 63. Ms 2730 Hartitzsch, Freiberg u.a. 
1790–1807 (109); 64. Ms 2764 Karl Reinhard, Jena / Mühlhausen 1790–1792 (198); 
65. Ms 2567d Friedrich Ludwig Kreyssig, Leipzig / Pavia u.a. 1793–1798 (69); 66. 
Ms 2658 Georg Heinrich Friedrich Wilhelm Kestner, Göttingen 1795 (71); 67. Rep. IV 
88u Brinkmann, Neubrandenburg / Dresden u.a. 1798–1803 (98); 68. Ms 2765 Lucas, 
Halle / Hirschberg u.a. 1798–1803 (154); 69. Ms 2734 Charlotte Braun, Leipzig 1798–
1806 (34); 70. Rep. IV 88z 2 C. Wilhelm Entzinger, Leipzig / Merseburg 1800–1802 
(64); 71. Ms 2736 Wilhelm Heinrich Sohr, Leipzig u.a. 1803–1810 (108); 72. Rep. IV 
88h Karl Gottlieb Ruppert, Leipzig u.a. 1800–1822 (118); 73. Ms 2728 Johann Gott-
lieb Lehmann, Leipzig u.a. 1804–1810 (82); 74. Ms 2738 Suzette Klengel, Berlin / 
Leipzig u.a. 1804–1833 (50); 75. Ms 2756 Sidonie Haendler, Dresden / Leipzig u.a. 
1807–1843 (86); 76. Ms 2761 N.N., Niebusch / Sorau u.a. 1808–1829 (27); 77. 
Ms 2641 Julie Spitzner, Hohenstein 1808–1830 (55); 78. Ms 2780 G. E. Mros, Leipzig 
/ Meißen 1809–1821 (94); 79. Ms 2727 N. N. Dähne, Leipzig 1817 (40); 80. Ms 2763 
Adelheid May, Meißen / Pratau u.a. 1817–1830 (73); 81. Ms 2725 Gottlob Friedrich 
Reinmann, Bremen / Stuttgart u.a. 1817–1828 (52); 82. NL 297 Karl Robert Sachse, 
Köthen / Leipzig / Pirna 1817–1834 (38); 83. Ms 01353 Gustav Mayer, Dessau / Lyon 
/ Philadelphia 1817–1838 (76); 84. Ms 2656 C. C. C. Rachmann, Merseburg / Leipzig 
u.a. (65); 85. Ms 2760 Gustav Albert Elsholz, Leipzig / Pforta u.a. 1819–1823 (97); 86. 
Ms 2649 Theodor Kestner, Hannover / Heidelberg u.a. 1820–1827 (55); 87. Ms 2659 
Georg Wilhelm Eduard Kestner, Hannover / Göttingen u.a., 1820–1828 (55); 88. 
Ms 2726 Friederike Flork, Eilenburg / Leipzig / Wittenberg 1821–1830 (24); 89. 
Rep. IV 88w Therese Amalia Nüsser, Dresden / Leipzig 1821–1836 (42); 90. PR 3862 
N.N., Leipzig 1821–1839 (26); 91. Rep. IV 88e N.N., Leipzig 1822–1824 (10); 92. 
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Ms 2733 N.N., Bunzlau / Leipzig u.a. 1822–1826 (38); 93. Ms 2741 Wilhelm Julius 
Klengel sen., Leipzig 1824–1833 (14); 94. Ms 2740 Auguste Nanette Klengel, Leipzig 
/ Pirna 1824–1844 (23); 95. Ms 2748 Helene Hanssen / Johanna N.N., Adolphshof / 
Leipzig u.a. 1825–1852 (36); 96. Ms 2767 Emma N.N., Leipzig 1827–1832 (28); 97. 
Ms 2755 Amalie Leutemann, Leipzig 1827–1849 (37); 98. Ms 2806:1 R. Meyran, 
Potsdam / Berlin 1829–1834 (16); 99. Ms 2739 Adolph Klengel, Leipzig u.a. 1834–
1841 (34); 100. Ms 2638 Lotte N.N., Regensburg 1835–1853 (54); 101. Ms 2750 Laura 
Kunze, Altenburg 1836–1848 (16); 102. Ms 2752 Louise Schulenburg, Köthen u.a. 
1838–1846 (31); 103. Ms 2640 Marie Hilliger, Leipzig 1840–1855 (13); 104. Ms 2779 
Fanny Mros, Leipzig 1843–1854 (43); 105. Ms 2639 E. Sommer, Regensburg 1846–
1853 (29); 106. Ms 2737 Wilhelmine Kretschmann, Heilbronn 1848–1854 (20); 107. 
Ms 2769 N.N., Leipzig 1848–1862 (28); 108. Ms 2781 Ernst Heinrich Mros, Bautzen / 
Leipzig u.a. 1850–1856 (26); 109. NL 297 Liese Grabau, Leipzig 1852–1863 (31); 110. 
NL 297 Andreas Hermann Grabau, Leipzig 1853–1863 (35); 111. Ms 2749 N.N., Dres-
den 1855–1856 , (12); 112. Ms 2747 N.N. Grünthal, Pankow / Niederschönhausen 
1856–1868 (32); 113. Ms 2759 N.N., Dölkau / Potsdam 1861–1877 (32); 114. 
Ms 2746 Paul Klengel, Boston / Landskrona / Leipzig 1868–1875 (34); 115. Rep. IV 
88p Franz Wendschuch, Dresden / Leipzig 1871–72 (31); 116. Ms 2806: 2 Hans Otto, 
Leipzig 1917–1921 (51); 117. Ms 2806: 3 Elfriede Weber, Leipzig 1932–1944 (78). 
Auch der „Stammbuch-Bibliothekar“ konnte seine Problemliste vorweisen. Er-
werbung, Verzeichnung und Benutzung dieser Stücke – je für sich betrachtet teil-
weise noch undurchsichtig – bieten ein lebhaftes Wechselspiel. Manchmal kamen 
Stücke ins Haus, die bereits – vollständig oder unvollständig – verzeichnet waren.6 
Manchmal wurden Stücke benutzt, die noch in keinem gedruckten Verzeichnis er-
fasst waren.7 Dann wieder ein Fall, bei dem nur die Verzeichnung in einem gedruck-
ten oder ungedruckten Katalog darauf rückschließen lässt, dass seine Erwerbung zu 
jener Zeit schon erfolgt sein musste.8 
3. Ein verkannter Johannes Frentzel 
Am heute greifbaren Bestand der 117 Exemplare, gleichwie zusammengekommen, 
lassen sich wohl alle Phasen der etwa 300-jährigen Entwicklung des Stammbuchs, 
                                                                
6 Etwa die Stammbücher im Depositum Leipziger Stadtbibliothek. Ein Teil davon (obige Liste 
Nrn. 1, 4, 8, 9, 11 und 14) wurde beschrieben in: Naumann, Emil Wilhelm Robert: Catalogus 
librorum manuscriptorum qui in bibliotheca senatoria civitatis Lipsiensis asservantur. 
Codices orientalium linguarum descripserunt Henricus Orthobius Fleischer et Franciscus 
Delitzsch, Grimma: Gebhardt, 1838.  
7 So Tatsuhiko Itoh, als er auf die Noten- und Tanzschritt-Darstellung, fol. 37r im Stammbuch 
Woydt (obige Liste Nr. 32), stieß; zu Itoh s. Kap. 5. 
8 Joseph Förstemann (1841–1900, seit 1866 im Dienst der Bibliothek, 1881 
Oberbibliothekar) trug im Index der Handschriftenkataloge der Bibliotheca Paulina (UB 
Leipzig, Ms 2813, Bd. 2, fol. 129r) unter „Stammbücher“ Reusners Bildniswerk (obige Liste 
Nr. 6, s. dazu Anm. 10) ein, das von Jakob Meise als Stammbuch genutzt wurde.  
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wie sie Wolfgang Klose grundlegend beschrieben hat9, und alle seine Typen an-
schaulich machen. Was zunächst seine Vorläufer angeht, so bewahrt die Universi-
tätsbibliothek Leipzig mehrere Exemplare von Drucken auf, denen Philipp Melan-
chthon eine ausführliche Widmung beigegeben hat. Beispielsweise im Jahre 1535 
einer Ausgabe seiner Loci communes10, nach dem Jahre 1544 dem Druck der zwei 
Reden des Johannes Sleidan an den Kaiser und die deutschen Fürsten11 oder der 
1555 bei Hans Lufft in Wittenberg erschienenen deutschen Bibel im Jahre 155612. Die 
nächste Entwicklungsstufe ist die der Drucke mit leeren, für Stammbucheintra-
gungen nutzbaren und genutzten Blättern. Das eine als Beispiel dienende Buch mit 
der Galerie der zeitgenössischen Humanisten nebst Elogen auf diese13 enthält auf 
den Zwischenblättern 136 Stammbucheintragungen meist von namhaften 
Wittenberger und Leipziger Gelehrten um die Wende zum 17. Jahrhundert, unter 
anderem von Matthäus Dresser14, Leonhard Hutter15 und Lorenz Rhodoman16. Das 
andere (obige Liste Nr. 6) würdigt das Leben und Wirken Tübinger Professoren mit 
deren Porträtkupfern sowie mit Gedichten und gibt mit den eingeschossenen leeren 
Blättern Raum für deren eigene Stammbucheintragungen, die in 17 Fällen auch 
vorgenommen wurden. Das von Christian Cund im Jahre 1614 in Umlauf gesetzte 
Stammbuch (obige Liste Nr. 7) besteht (neben anderen früheren) schon aus 
ursprünglich ausschließlich leeren Blättern, zeigt aber noch ein deutliches 
Hochformat. Am beginnenden Übergang zum anderen Format steht dann das 
Stammbuch Zapff; im Buchblock 15,2 cm Breite und 12,5 cm Höhe messend, wirkt es 
in seinen Ausdehnungen fast quadratisch. Danach hat das Stammbuch sein 
Standard-Queroktav Format gefunden. Als Goethe am 20. Juni 1775 in Heidelberg 
das rot eingebundene Stammbuch des angehenden Mediziners List aufschlug, einen 
passenden Platz darin aussuchte (27 Eintragungen enthielt es bereits), eintauchte 
und – nach einiger Überlegung oder spontan, nach längerer Unterredung mit List 
oder nach eher nur flüchtiger Bekanntschaft? – mit kratzender Feder das Terenz-
Wort Sapienti sat schrieb17, maß dieses 18 cm Breite und 11 cm Höhe, und das war 
der Dichter längst so von Stammbüchern gewohnt. 
                                                                
9 Klose, Wolfgang: Stammbücher – eine kulturhistorische Betrachtung. In: Bibliothek und 
Wissenschaft 16 (1982), S. 41–67, hier S. 49f. 
10 UB Leipzig, Libri.sep.4367c: Karpp, Gerhard: Melanchthoniana in der Universitätsbibliothek 
Leipzig. In: Wartenberg, Günter (Hrsg.): Philipp Melanchthon und Leipzig. Beiträge und 
Katalog zur Ausstellung; (Veröffentlichung aus Anlaß der Ausstellung Philipp Melanchthon 
und Leipzig vom 17.1. bis 28.2.1997 in der Galerie im Hörsaalbau). Leipzig: Universität, 
1997, S. 71.  
11 UB Leipzig, Libri.sep.5795: Johannes Sleidan: Orationes duae, Straßburg 1544; Abbildung 
bei Karpp: Melanchthoniana (wie Anm. 10), S. 69. 
12 UB Leipzig, Libri.sep.17e: Biblia deutsch, Wittenberg 1555; Abbildung bei Karpp: Melanch-
thoniana (wie Anm. 10), S. 73. 
13 UB Leipzig, Libri.sep.5406: Reusner, Nikolaus/Zwinger, Theodor: Icones sive imagines vivae 
literis clarorum virorum, Basel 1589; obige Liste Nr. 3.  
14 UB Leipzig, Libri.sep.5406, fol. 136r. 
15 UB Leipzig, Libri.sep.5406, fol. 134r. 
16 UB Leipzig, Libri.sep.5406, fol. 138r. 
17 UB Leipzig, Slg. Hirzel, B 53, fol. 52r, obige Liste Nr. 42 
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Stammbücher von Studenten machen die Masse der oben aufgeführten 117 
Exemplare aus. Die meisten Studenten ließen ihr Stammbuch während ihrer Zeit an 
den Universitäten zirkulieren und legten es bald nach Eintritt in die berufliche und 
familiäre Routine still. Auch der Magister und Poesielehrer am Kleinen Fürstenkolleg 
der Leipziger Universität, Johannes Frentzel (1609–1674), dürfte während seines 
Studiums ein Stammbuch geführt haben. Er aber hat nie aufgehört Stammbuchblät-
ter von Freunden und verehrten Personen zu sammeln. Diese Sammeltätigkeit war 
es, die ihm zur Routine wurde! An schönen Stammbuchblättern bedeutender Zeitge-
nossen wird gegen Ende seines Lebens so einiges zusammengekommen sein. Es gibt 
Hinweise dafür, dass Frentzel wohl nur einen Teil davon, die Blätter von 169 illustren 
Personen (obige Liste Nr. 13), in reichem Maße versehen mit von Künstlerhand18 
geschaffenen Porträt-, Wappen- und allegorischen Darstellungen, zwischen 
Holzdeckel zu dem heute in der Universitätsbibliothek Leipzig aufbewahrten 
prachtvollen Buch binden ließ. Frentzel ist wohl – tragischerweise – nur als Besitzer 
dieses Rolls Royce in der Stammbuchflotte der Universitätsbibliothek Leipzig nicht 
gänzlich in Vergessenheit geraten.19 Selber dürfte der begnadete Anagramm-Dichter 
seine gedruckten Werke als seine eigentliche Lebensleistung betrachtet haben. Fan-
den sie bei den Zeitgenossen ein Echo? Immerhin fand sein Name Eingang in Jöchers 
Gelehrtenlexikon. Das Exemplar seines Buchs von 165320 stand bis vor wenigen 
Jahren noch unaufgeschnitten an seinem Platz im Magazinregal.  
4. Liebhaber und Laienforscher  
Ebenso wie diese von Frentzel geübte Anagramm-Dichtung kam auch die Stamm-
buch-Sitte im entsprechenden Artikel des Zedler-Lexikons21 wenig gut weg. Man 
verräth Thorheit und andere Laster durch diese zierlich gebundenen Bücher.22 Auch 
später, in der Zeit der höchsten Blüte der Stammbuch-Kultur in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts, scheint deren allgemeine Wertschätzung geringer gewesen zu 
sein als nach deren Verwelken im 19. Jahrhundert oder heute. Ist es denkbar, dass 
ein Universitäts-Bibliothekar des 19. Jahrhunderts die Zeugnisse von, übertrieben 
gesagt, pubertierenden Studenten auch nur annähernd hoch im Rang einstufen 
konnte wie etwa eine mittelalterliche Pergamenthandschrift? 
                                                                
18 Nachweisbar ist Valentin Wagner (um 1610–1655), vgl. dazu: Schnabel, Werner Wilhelm: 
„... dieweil ich mich hieran auch pflege zu ergötzen“. Das Stammbuch des Johannes 
Frentzel als Porträtalbum. In: Gräf, Holger T./Meise, Helga (Hrsg.): Valentin Wagner (um 
1610–1655). Ein Zeichner im Dreißigjährigen Krieg. Darmstadt: Hessisches Landesamt für 
Geschichtliche Landeskunde, 2003, S. 185–199.  
19 Zu Frentzel und seinem Stammbuch, mit Liste der Inskribenten, vgl. Döring, Detlef: Das 
Stammbuch des Magisters Johannes Frenzel. Ein Dokument zur Leipziger Geschichte in der 
Mitte des 17. Jahr-hunderts. In: Leipzig. Aus Vergangenheit und Gegenwart 6 (1989), S. 15–
25. 
20 Frentzel, Johannes: Triga sermonum sacrorum. Leipzig 1653. 
21 Artikel Anagramma. In: Zedler, Johann Heinrich (Hrsg.): Großes vollständiges Universal-
Lexicon aller Wissenschaften und Künste. Bd. 2. Leipzig / Halle: Zedler, 1732, Sp. 28; Artikel 
Stammbuch; Bd. 39, 1744, Sp. 1062–1071. 
22 Zedler: Universal-Lexicon (wie Anm. 21), Bd. 39, Sp. 1062. 
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Autoren wie Egon Friedell23 oder Georg Witkowski24 räumen der Stammbuch-
Mode in ihren Werken keinen besonderen Platz ein. Die heutige Idiosynkrasien- und 
Nuancenforschung25 geht am Stammbuch noch vorbei, wo ihr doch jetzt, mit dem 
zur Verfügung stehenden Werkzeug Schnabels26, Typisches und Untypisches daran 
auseinander zu halten möglich wäre und ihr reichlich Früchte zufallen könnten. 
„Liebhaber und Laienforscher waren es freilich, die den historischen Quellenwert der 
Alben lange vor der institutionalisierten Wissenschaft erkannt haben.“27 
 
Abb 1: Sammelwürdig? – Fragmentum cuiusdam poetae, Eintrag des Leipziger 
Studenten Christian Ephraim Ludwig ins Stammbuch Woydt vom 28. März 1768  
(obige Liste Nr. 32).  
 
Die Ironie war für den aus Zittau mitten in den Trubel der Handelsstadt Leipzig 
versetzten jungen Mann sicherlich ein seelisches Ventil. Darüber hinaus kann sein 
Eintrag als Satire auf die Stammbuchsitte gelesen werden. 
Das Vermächtnis Georg Kestners28 im Jahre 1892 war es, das dem bis dahin recht 
spärlichem Bestand an Stammbüchern in der Universitätsbibliothek Leipzig den 
Zuwachs von zwölf weiteren Stücken bescherte.29 Stammten einige von Mitgliedern 
                                                                
23 Friedell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit. 3 Bde., München: Beck, 1927–1931. 
24 Witkowski, Georg: Geschichte des literarischen Lebens in Leipzig. Leipzig: Teubner, 1909. 
25 Etwa Bovenschen, Silvia: Über-Empfindlichkeit. Spielformen der Idiosynkrasie. Frankfurt 
a.M.: Suhr-kamp, 2000. 
26 Schnabel: Stammbuch (wie Anm. 3). 
27 Schnabel: Stammbuch (wie Anm. 3), S. 12. 
28 Georg Kestners (1805–1892) vermachte Autographensammlung beschrieb Günther, Otto: 
Die Kestnersche Handschriften-Sammlung auf der Universitäts-Bibliothek in Leipzig. In: 
Zentralblatt für Bibliothekswesen 9 (1892), S. 490–502. 
29 In der obigen Liste die Nrn. 5, 16, 18, 22, 26, 30, 38, 40, 49, 65, 86, 87. 
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der Kestner-Familie, etwa das vom Großvater des Gebers, Johann Christian Kestner 
(obige Liste Nr. 30), so stellt das Stammbuch Gabriel Wilhelm Goettens (obige Liste 
Nr. 22) ein Beispiel dafür dar, wie gering zuweilen ein Stammbuch als solches, 
verglichen mit einzelnen Einträgen darin, geschätzt werden konnte. Kestner schnitt 
25 Blätter mit Einträgen etwa von Christian Thomasius, Friedrich Hoffmann, August 
Hermann Franke und Joachim Lange aus und sortierte sie in seine Autogra-
phensammlung ein, wo sie heute noch fast vollständig aufgefunden und zudem Ein-
träge weniger namhafter Personen auf den Rückseiten sichergestellt werden 
können. 
Die mit am frühesten erworbenen Stammbücher des heute in der Universitäts-
bibliothek greifbaren Bestandes30 sind die Stammbücher Fasold (obige Liste Nr. 12, 
wahrscheinlich im Jahre 1720) und Cund (Nr. 7, vor 1815 erworben).31 Die Erwer-
bung der Stammbücher von Ulrich Groß d. Ä. (Nr. 1), Gryphius (Nr. 4), der ge-
mischten Sammlung (Nr. 8), sowie von Ulrich Groß d. J. (Nr. 9), Fabricius (Nr. 11) und 
Mühlstein (Nr. 14) lässt sich nur mit dem terminus ante quem 1838 des Erscheinens 
des Handschriftenkatalogs von Robert Naumann32 bestimmen. Als Erwerbungen des 
19. Jahrhunderts vor den oben genannten zwölf Kestnerschen im Jahre 1892 lassen 
sich nur noch fünf vereinzelte weitere nachweisen, nämlich die Stammbücher Zapf 
(Nr. 21, in Gersdorfs Zeit33), Lorenz (Nr. 35, 1867), List (Nr. 42, 187734), Frentzel 
(Nr. 13, 1890) und Ruppert (Nr. 72, um 1890). Seine größten Zuwächse erfuhr der 
Stammbuch-Bestand erst im 20. Jahrhundert durch die Gruppenerwerbungen von 
192835 und 199036 sowie durch Einzelerwerbungen im 20. und 21. Jahrhundert37. 
                                                                
30 Zu ihrem eigenen Besitz kommt das Depositum der Handschriften der alten Leipziger Stadt-
bibliothek. Deren durch Auslagerung über den 2. Weltkrieg geretteten Sonderbestände 
werden seit 1962 in der Universitätsbibliothek aufbewahrt, vgl. Fuchs, Thomas: „Eine der 
schönsten Zierden dieser Stadt“ – Die Leipziger Stadtbibliothek. In: Fuchs, 
Thomas/Mackert, Christoph (Hrsg.): Leipziger Eure Bücher! Zwölf Kapitel zur 
Bestandsgeschichte der Leipziger Stadtbibliothek. Ausstellung in der Bibliotheca Albertina 
18. Juni bis 28 November 2009 (Schriften aus der Universitätsbibliothek Leipzig 16), Leipzig: 
Leipziger Univ.-Verl., 2009, S. 40–65. 
31 Handschriften und Urkunden der Stadtbibliothek Leipzig in der Universitätsbibliothek 
Leipzig: Neuzugänge nach 1838, bearb. v. Thomas Fuchs (Katalog der Handschriften der 
Universitäts-Bibliothek Leipzig), Wiesbaden: Harrassowitz, 2009, S. 92–101. 
32 Naumann: Catalogus (wie Anm. 6). 
33 Ernst Gotthelf Gersdorf (1804–1874) leitete 1833–1869 als Oberbibliothekar die 
Universitätsbibliothek Leipzig. 
34 Im Zuge der Erwerbung der Goethe-Sammlung von Salomon Hirzel.  
35 16 Stammbücher, in der obigen Liste die Nrn. 19, 21, 36, 43, 50, 52, 57, 61, 69, 73, 77, 79, 
81, 84, 88 und 92. 
36 23 Stammbücher, in der obigen Liste die Nrn. 17, 23, 25, 31, 41, 46, 48, 51, 53, 54, 58, 63, 
68, 75, 80, 85, 95–97, 101, 102, 107, 112; Erwerbungen aus dem Antiquariat Wend, Leipzig. 
37 Einzelheiten hierzu bei Fuchs: Handschriften und Urkunden (wie Anm. 31), und Die 
neuzeitlichen Handschriften der Signaturgruppe Ms 2000 (Ms 2001–Ms 2999) sowie 
kleinerer Bestände (Cod. Haen., Ms Apel, Ms Gabelentz, Ms Nicolai, Ms Thomas), bearb. v. 
Thomas Fuchs: Harrassowitz: Wiesbaden, 2011. 
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5. Der atemlose Tatsuhiko Itoh 
Dulce est meminisse laborum38 – das Seneca-Wort in einem der Leipziger 
Stammbücher wäre auch eine geeignete Wahl für einen Eintrag ins Stammbuch des 
Japaners Tatsuhiko Itoh gewesen. Itoh hat jedenfalls keine Mühen gescheut, für 
seine Dissertation auch Stammbücher in den für ihn schwer zugänglichen Beständen 
der DDR-Bibliotheken auszuwerten.39 Von seinem vorübergehenden Quartier in 
West-Berlin pendelte er im Jahre 1988 täglich nach Leipzig und in andere ostdeut-
sche Städte. Von den Reisestrapazen sichtlich gezeichnet, wurde er vom Kustos der 
Handschriftenabteilung, Dietmar Debes (1925–1999), dessen Mitarbeiter und viel-
leicht auch buchstäblich von den Stammbüchern selbst umso herzlicher empfangen. 
Nicht anhand ihrer einem Katalog entnommenen Signaturen, sondern anhand ihres 
äußeren Erkennungsmerkmals des Queroktav-Formats wurden die Stammbücher 
damals im Magazin ausgehoben und ihm zur Sichtung vorgelegt. Denn als Antwort 
auf die Frage Itohs nach dem Vorhandensein von Musikeinträgen in ihren Stamm-
büchern konnten die Leipziger nur verlegen die Schultern heben. Ebenso wenig 
hätten sich etwa 100 Jahre zuvor die Gebrüder Keil auf aussagefähige Kataloge 
stützen können40, als sie – auf Stammbucheinträge gestützt – das Leben an den ver-
schiedenen deutschen Universitäten in den vergangenen Jahrhunderten mit zarten 
Strichen nachzeichneten.41 Die Keils fanden eine genügend hohe Zahl von Leipziger 
Einträgen in Stammbüchern der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar vor. 
Deshalb waren sie nicht auf die damals noch kleine Zahl der Stücke in den zwei 
großen Leipziger Bibliotheken angewiesen.  
Das endende 19. Jahrhundert trug eine weniger strenge und weniger scharfe 
Brille und bekam das Stammbuchphänomen deshalb vielleicht deutlicher in den 
Blick. Nun – als alles vorbei war42 – begann die Beschäftigung mit Stammbüchern 
offenbar einen neuen, auch wehmütigen43 Reiz auszuüben, und es scheint, als hätten 
sich erst die Keils wie dann auch etwas später der Direktor der Leipziger Stadtbibli-
othek Johannes Hofmann vom Zedler-Bann des negativen, noch lange vor der ei-
gentlichen Blütezeit gefällten Urteils über die Stammbücher befreit. Hofmann 
brachte eine Auswahl von 90 Leipziger Einzelblättern als Faksimiles heraus und 
stellte in seinem Essay unter anderem die Stammbücher Groß d. Ä., Cund, Groß d. J., 
                                                                
38 Eintrag des Jurastudenten Heinrich Franz Wentzel ins Stammbuch Kestner, UB Leipzig, 
Ms 2652, fol. 54r, 24. September 1753 (obige Liste Nr. 26).  
39 Itoh, Tatsuhiko: Music and musicans in the German Stammbücher from circa 1750 to circa 
1815. Dissertation: Durham, 1991. 
40 Mit Ausnahme von Naumann: Catalogus (wie Anm. 6).  
41 Keil, Richard/Keil, Robert: Die deutschen Stammbücher des sechzehnten bis neunzehnten 
Jahrhunderts. Ernst und Scherz, Weisheit und Schwank in Original-Mittheilungen zur deut-
schen Kultur-Geschichte, Berlin: Grote, 1893. 
42 Klose: Stammbücher (wie Anm. 9), S. 52: Im 18. Jahrhundert starb die Stammbuchsitte 
gänzlich aus. 
43 Hofmann, Johannes: Ein Stammbuch aus vier Jahrhunderten, Leipzig: Weber, 1926, S. 59: 
Industrialisierung und Materialismus seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hätten der lieben, 
alten Sitte der Stammbücher ihre Lebensfähigkeit geraubt. 
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Mühlstein, Gundermann, Wunder und Frentzel44 in ihren zeitgeschichtlichen Kontext 
zurück. Möglicherweise erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, dessen Kind ja auch 
Friedrich Nietzsche, die Vaterfigur45 des „postmodernen“ Denkens, das die 
kulturellen Phänomene nicht gegeneinander ausspielt, sondern nebeneinander 
bestehen lassen und würdigen kann – so vielleicht überhaupt erst kulturelle Phä-
nomene „am Wegesrand“ wahrnimmt –, erfuhr das Stammbuch die allgemeine An-
erkennung, die somit den Weg für ihre wissenschaftliche Bearbeitung ebnete. 
Dieser Weg wurde aber erst viel später auch wirklich beschritten. Nach Schnabel 
hat zu dieser Verzögerung beigetragen, dass „der Gegenstand zunächst keiner der 
beteiligten Fachdisziplinen (Germanistik, Kulturwissenschaft u.a.) ohne weiteres 
zuzuordnen war“.46 Die Leipziger Stammbücher waren und sind bis heute kaum mehr 
als dankbare Exponate für Ausstellungen47 und Zimelien-Vorführungen48 gewesen. 
Auch das im Querformat erschienene Büchlein von Fuchs und Hoffmann49 diente als 
Jahresgabe für die Freunde und Förderer der Universität Leipzig der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Wissenschaftliche Arbeit leisteten die bereits erwähnten Döring, 
Itoh, Schnabel und Schröcker. Die Masterarbeit von Sandra Hilbert50 brachte im 
Anhang den Katalog der zwischen 1815 und 1848 begonnenen Stammbücher von 
Frauen mit Anführung aller Inskribentinnen und Inskribenten samt Register. Am 
intensivsten beschäftigt sich mit dem Leipziger Stammbuchbestand derzeit Katrin 
Henzel. In ihrer Magisterarbeit51 hörte sie ein Stammbuch aus dem Freundeskreis 
des Leipziger Literaten Christian Felix Weiße (obige Liste Nr. 56) auf Aussagen über 
                                                                
44 In der obigen Liste die Nrn. 1, 7, 9, 10, 13–15. 
45 Dazu Welsch, Wolfgang (Hrsg.): Wege aus der Moderne: Schlüsseltexte der Postmoderne-
Diskussion. Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 1988, S. 8. 
46 Schnabel: Stammbuch (wie Anm. 3), S. 16. 
47 Bei der Ausstellung zum 600-jährigen Jubiläum der Universität Leipzig (2009) sah die Regie 
sogar vor, das Stammbuch Schmid (obige Liste Nr. 24) geschlossen (unaufgeschlagen) in 
einer Vitrine zu präsentieren. 
48 Debes, Dietmar (Hrsg.): Zimelien. Bücherschätze der Universitätsbibliothek Leipzig, Leipzig; 
Seemann, 1988. Die Stammbücher Frentzel (obige Liste Nr. 13) und Ruppert (Nr. 72) 
repräsentieren dort die Sammlung.  
49 Fuchs, Thomas/Hoffmann, Steffen: „In tiefer Freundschaft und Verbundenheit“. Aus der 
Stammbuchsammlung der Universitätsbibliothek Leipzig. Leipzig: Universitätsbibliothek, 
2009. 
50 Hilbert, Sandra: Die Erschließung von Stammbüchern unter besonderer Berücksichtigung 
des Stammbuchbestands der Universitätsbibliothek Leipzig. Masterarbeit am Institut für 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin, Berlin 2008. 
Hilbert katalogisierte die Stammbücher der obigen Liste Nrn. 80, 84, 88, 89, 91, 94–97, 
100–106. 
51 Henzel, Katrin: Das Stammbuch als kulturhistorische Quelle. Untersuchung eines Leipziger 
Stammbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Magisterarbeit am Institut für 
Germanistik der Universität Leipzig, Leipzig 2005. 
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die „Sächsische Aufklärung“52 ab. Eine weitere Arbeit53 von Henzel untersuchte 
Gellert-Zitate und ihre Funktion in mehreren Leipziger Stammbüchern, während ihre 
in Arbeit befindliche Dissertation mit dem Arbeitstitel Öffentliche Selbstinszenierung 
und Wertevermittlung der sächsischen Bürgerlichen Gesellschaft eine ganze Reihe 
Leipziger und anderer sächsischer Stammbücher dieser Zeit einer vergleichenden 
literaturwissenschaftlichen Analyse unterzieht. 
6. Auf Reisen – am Schreibtisch die Seiten umblätternd 
Er haftet noch immer an vielen Leipziger Stammbüchern der zarte Duft 
einstmaliger Liebe und Freundschaft.54 Wer wird sie deshalb nicht als attraktiv 
empfinden und loben? Aber wer wird sie lesen und sich intensiver mit ihnen 
beschäftigen? Die Erschließung der einzelnen Einträge, deren chronologische 
Einreihung die Karte des Reiseweges des Stammbucheigners rekonstruiert, gleicht 
für den Bearbeiter einer Reise am Schreibtisch. Der geplante Katalog in Buchform 
soll zukünftiges wissenschaftliches Arbeiten erleichtern und fördern. Zwar liegen mit 
den Katalogen55 zu den neuzeitlichen Handschriften der Signaturgruppe Ms-2000 
und den Neuerwerbungen der Stadtbibliothek nach 1838 nunmehr alle 
Stammbücher in der Universitätsbibliothek Leipzig in gedruckten Katalogen 
beschrieben vor, in diesem Rahmen jedoch nicht so tief erschlossen wie etwa in den 
vorbildlichen Stammbuchkatalogen von Lotte Kurras und Eva Dillmann56 oder 
Werner Wilhelm Schnabel57 mit vollständiger Erfassung der Inskribenten und 
versehen mit komfortablen Personen- und Sachregistern. 
Nachdem im Jahre 2008 die Liste der Stammbücher in der Universitätsbibliothek 
zusammengestellt und an die Internetplattform RAA (Repertorium Alborum Amico-
rum) gemeldet worden war, begann der Verfasser mit der detaillierten Erfassung der 
Inskribenten. Ziel der Arbeit ist das Erscheinen eines gedruckten Stammbuchkatalogs 
nach dem Vorbild der oben genannten, wobei dessen zugrundeliegende digitale 
Version für eine aus Zeitgründen vorläufig unterbleibende tiefere Erschließung der 
Einträge und Zitate anschlussfähig wäre. Der Katalog sollte einem zukünftigen Be-
nutzer der Leipziger Stammbücher vor dem Computerbildschirm als Navigator die-
nen, wenn deren digitale Bereitstellung einmal erfolgt sein wird. 
                                                                
52 Zur Prägung des Begriffs siehe Stockinger, Ludwig: Die sächsische Aufklärung als Modell 
deutscher Aufklärungsvarianten. In: Klingenberg, Anneliese: Sächsische Aufklärung. 
Leipzig: Leipziger Univ.-Verl., 2001, S. 23–48. 
53 Henzel, Katrin: Zwischen Gelehrtentum und „Populärkultur“. Gellert-Zitate in 
Stammbucheinträgen des 18. Jahrhunderts. In: Schönborn, Sibylle/Viehöver, Vera (Hrsg.): 
Gellert und die empfindsame Aufklärung. Vermittlungs-, Austausch- und 
Rezeptionsprozesse in Wissenschaft, Kunst und Kultur. Berlin: Schmidt, 2009, S. 189–201. 
54 Hofmann: Stammbuch (wie Anm. 43), S. 5. 
55 Fuchs: Handschriften und Urkunden (wie Anm. 31), u. Fuchs: Handschriften (wie Anm. 37). 
56 Kurras, Lotte/Dillmann, Eva: Die Stammbücher der Königlichen Bibliothek Stockholm: 
Handschriftenkatalog. Stockholm: Kungl. Biblioteket, 1998.  
57 Schnabel, Werner Wilhelm: Die Stammbücher und Stammbuchfragmente der 
Stadtbibliothek Nürnberg. 3 Bde., Wiesbaden: Harrassowitz, 1995. 
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7. Sottisen in einem Briefchen an die göttliche Christiane ...58 
Ein Suchwort im Register des in Arbeit befindlichen Kataloges wird „Memorabilia“ 
sein. Der Einträger erinnert den Stammbucheigner an gemeinsame denkwürdige 
Erlebnisse und schöne Streiche. Die Leipziger Studenten genossen in der weltoffenen 
Handelsstadt wohl noch ein zusätzliches Maß an Freiheit und Toleranz, als ihnen als 
zukünftige wirtschaftliche, geistige und politische Elite ohnehin entgegengebracht 
wurde.59 
Das Memorabilium des Theologiestudenten Johannes Leopold im Stammbuch 
Lattermann Der Herr Bruder beliebe sich zu erinnern der Frauen im Brühl, welche vor 
der Kutsche übergingen, wie auch des Jungens, der mit dem Teller defendiret hat60, 
gibt ein Rätsel auf: Ist von zwei Ereignissen die Rede, die nichts miteinander zu tun 
haben, oder verhielt es sich nicht eher so: Leopold und Lattermann wurden bei der 
Kutschfahrt über den Leipziger Brühl so übermütig, dass sie junge Frauen auf der 
Straße neckten, indem sie diese von oben mit etwas (Kastanien?, Kirschen?, 
Papierbällchen?) bewarfen. Der Junge stellte sich schützend vor die Frauen. Und 
dieser geht, wie zwischen den Zeilen gelesen werden kann, als moralischer Sieger 
aus der Situation hervor. Den beiden Studenten wurde bewusst, dass ihnen eine 
Lektion erteilt worden war. 
                                                      
Abb2:Memento mori – Darstellung. Lavierte Tuschezeichnung zum Eintrag des Leipziger 
Studenten Heinrich Gottlob Arnold vom 27. Februar 1775, dem Tage vor Fastnacht, ins 
Stammbuch Haugk (obige Liste Nr. 43). Der zugehörige Text lautet: Als Greise wollen wir einst 
unsern Enkeln zeigen, / Wie uns die Jugendzeit verstrich. / Durch Schertze wollen wir auch selbst 
den Tod erweichen, / Wir trinken dann noch ritterlich. 
                                                                
58 UB Leipzig, Ms 2736, fol. 75v, Stammbuch Sohr, obige Liste Nr. 71. 
59 Dazu im Vorwort der Edition von autobiographischen Erinnerungen Leipziger Studenten 
des 18. Jahrhunderts: Löffler, Katrin (Hrsg.): Als Studiosus in Pleiß-Athen. 
Autobiographische Erinnerungen von Leipziger Studenten des 18. Jahrhunderts. Leipzig: 
Lehmstedt, 2009, S. 7.  
60 UB Leipzig, Ms 2777, fol. 15r, in der obigen Liste Nr. 30. 
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Ausführlicher sind die Memorabilia des Ferdinand Haymann im Stammbuch 
Sohr.61 Sie zeigen eine Gruppe von Studenten beim Studieren, bei „Kraftgesprä-
chen“, in Alltagswidrigkeiten, wie auch im gegenseitigen Beistand bei Liebeskummer, 
beim fröhlichem Theaterspielen, Musizieren und Ausreiten. Vielleicht kann der Text 
als ein Zeugnis eines – gewollt oder ungewollt – die Selbstzensur umgehenden 
„automatischen Schreibens“ angesehen werden und bedarf deshalb keines näheren 
Kommentars: Schmollis b. Hübners Begleitung. Mir geht’s dünne ab. Die Säbelburg in 
der Chatarinenstr: Musencavalkade zum Jahrmarkt nach Taucha. Alles im Ruin. 
Kartoffelsoupèrs und Flötenstunde, Rappieren. Es glänzt am Firmament. Pudors 
Schwäche etc. Leiblins Bravourarien. Kühn und Webers Kraftgespräche; alles auf der 
Säbelburg. Fidele Schlittenfarth nach Radefeld; hinter Gohlis bleiben wir im Graben 
sitzen. Kehren um und fahren unter diversen Dementis nach Raschwitz. Länzschens 
Paradepferd mit der rosinfarbnen Decke läuft in alle Höfe und lechzt nach Hafer; alles 
auf den Cnejum Pompejum. Tanzstunden bei Langer; Psyche; Speculation auf ein 
Rittergut; Angelique. Ballpaare im Ranstädter Schiessgräben; wir entrieren um 10. u. 
und zahlen 8 gr. Der Cardinal auf meiner Stube. Die Parfumerie mit inliegender 
Liebeserklärung an M.B. wird säuberlich emballirt zurückgesendet. 
Schlittschuhpartien nach Gohlis. Ich stürze im Feuer meiner Liebe der Lupine auf der 
Reisse zu Füssen. Non plus ultra unsrer Fussreise nach Hohnstädt. Ernestine Wohl 
(durchstrichen) Vorstellung b. Woosts in Gr. Portechaisenzug von Ehren Liebert 
großen Restaurateur, zum Becker in die Hainstr. ad edendum et videndum. Selennes 
Commersch in Gohlis. Zweyte Reise n. Hohnstädt und Erdbeersuchen in Glasten; 
Klettenbombardement in Döben; Grotte b. Bahren; wir pflanzen Nachtviolen auf 
Steinblöcke in der Mulde. Ich falle tief, ich falle mit dem Besen aufs Sopha. Die 
nervöse Cousine. Pharobänke in meinem Palais zur Lilie. Table D’hote in der Fahne; 
Fünf Brüder etc. Nun danket alle Gott etc. Du und Consorten sprengen vor meinen 
Augen die Hausthüre d. hoh. Lilien und lassen mich unter Gelächter mit dem Lichte 
und meinem Erstaunen allein. Schöner Abend in Leupoldskeller in der Gesellschaft der 
Ernestine W. und ihrer forcirten Ehrenwächterinn; wir eskortiren unsre Gottinn n. Gr. 
träumen auf dem Rückwege liebliche Hofnungen schmieden heilsame Pläne und 
mockeln am grimmischen Thore den Pferdebändiger. Wir eifern um Ernestinen. Du 
schickst Kraftwerke, ich gefällige Arien. Examinatorium bei Cori. Thee, Souper und 
Punsch in meinem Pallais. Esquire und Herzog Guise tan-zen Ballet; diverse 
Haarbeutel, Fürsten. Grafen und Herren entstehen. Dilettantenconcert und Euphonie. 
Ich stehe in der Hohnstädt. Kirche mit dem frohsinnigen Jägermädchen auf dem 
breiten Stein. Froher Abend in Grimme; der Gänsedieb, der Abt ist nicht zu Hause etc. 
Tauftag: Ich römischer Ritter: M. Heuer als Gänsedieb. Giese schläft und ich beym 
Erwachen ganz aus dem Häuschen. Ich opponiere bei Deiner Disputation. Grosse Fete 
an diesem Abend bey Dir im Türkensteinischen Pallais, die Comitia wird authorisiert; 
die Herren aus dem Hause Türkenstein, Schinkenklappen u.s.w. Rencontre mit Gl. auf 
deiner Stube im Thomasgäschen; ich nehme Deine Parthie; Du siegst –. Wachstube, 
                                                                
61 UB Leipzig, Ms 2736, fol 75r–76r, in der obigen Liste Nr. 71. 
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Gouverneur v. Königstein, Hachschcorporal etc. Der Gouverneur ist unpässlich droht 
ein gleiches, wenn ich nicht warnte. V.F.M. und C.L.V. an einem Tage – . Du bist mein 
Opponent bey der Disputation; am Abend sind die Pars bey mir im Türkenst. Pallais 
versammelt, Musik, Sprüchwörter. Du und der Herzog erscheinen als Hetären, 
Kosakischer Ronde, das Fenster klirrt von meinem Wurfe. Sottisen in einem Briefchen 
an die göttliche Christ. Ich übernachte bey dir; besorgt für mich giebst du mir eine – 
Hülle, die ich aber nicht gebrauche; Rinaldino ruft sie schmeichelnd, Rinaldini wache 
auf etc. Cassino e. scqq.: Der Schwengel wird auf der blauen Mütze gezüchtigt. Ich 
reise um öconomischer zu leben nach englischer Sitte aufs den Sommer aufs Land. 
Du, Giese und Grahl begleiten mich. In Stetteritz erringen und blasen wir uns einen 
Sechser. Wir ziehen mit Quickmarch in Parade in Holzhausen ein, Grahl trägt die 
Fahne, Giese salutiert, du bist das Regiment, ich die Feldmusik, Argus das Packpferd. 
Giese erzählt es der Wirthinn. Glückliches Zusammentreffen auf der Poststrasse nach 
Grimme. Ich eile von der Seite des unwürdigen Vetters in Herzog Giesens Rücken. Ich 
übernehme den Fuchs und wende bei ihm in Nauenhof mit Pfeffer und Schnaps das 
Erregungssystem an. Im Naunhofer Wäldchen reite ich recognosciren. Jubelnd ziehen 
wir in Grimme ein; der Herzog, der Graf und die Comtesse sprengen nach Hohenstädt 
und nach Grimme zurück. Dort wird Geld und Pfeffernüsse unters Volk geworfen und 
die Nacht dem Bachus geweiht. Auszug am Morgen. Du kommst mit der ersten 
Censur nach Hohnstädt. Wir leben idillisch und machen in Gr. wetteifernd die Cour. 
Woosts geben sich schreckliches Dementi ab aber nachher eclatante Satisfaction. Du 
reist ins Vaterland. Wir finden uns in Leipzig wieder. Wir setzen unserm traulichen 
academischen Leben die Crone auf, wir werden Schwäger; finis coronat opus! Wie 
gern möchte man jetzt noch dem lieben Freund Haymann ins Stammbuch schreiben: 
Epistola non erubescit! 
 
 
